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 Limbah padat dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi,memiliki berbagai 
kandungan salah satu adalah silika. Dimana kandungan silika dalam limbah ini cukup besar 
dari analisa awal kandungan silika dalam limbah sebesar 61,34%. Proses yang digunakan 
adalah ekstraksi padat-cair. Tujuan dari penelitian ini  mengkaji produksi Natrium Silikat dari 
limbah silika  dengan proses reaksi kimia 
 
 Sebelum  proses penelitian, dilakukan terlebih dahulu pemurnian bahan baku yaitu 
dengan proses ekstraksi padat cair atau leaching menggunakan larutan HCl 5% sebanyak 1 
liter untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan impurities lainnya seperti Fe2O3, 
Na2O, K2O  lainnya sehingga diperoleh SiO2 . Kemudian SiO2  dijadikan sebagai bahan baku 
pembuatan Natrium Silikat yang dikenal sebagai Silika Powder. Dalam penelitian ini 
digunakan kondisi tetap yaitu Silika Powder seberat 60 gram, suhu reaksi 100oC, waktu 
pemanasan 30 menit. Sedangkan untuk kondisi yang dijalankan   NaOH sebagai Pelarut 
dengan konsentrasi 133,5 ; 166,5 ; 200 ; 233,5 ; 266,5 gr/liter pada aquadest sebesar 300 dan 
80 ; 100 ; 120 ; 140 ; 160 gr/liter pada aquadest sebesar 500 ml dan pengenceran dengan 
perbandingan larutan natrium silikat dengan air : 1:1 , 1:2 , 1:3 , 1:4 , 1:5. 
 
 Kondisi terbaik pada proses pembuatan Natrium Silikat dari limbah padat PLTPB 
diperoleh 30,670 gr pada kondisi dengan menambhakan larutan NaOH pada konsentrasi 
233,5 gr/liter aquadest 300ml pada filtrat.Dari hasil yang diperoleh faktor yang berpengaruh 
adalah berdasarkan reaksi yang terjadi selama proses yaitu penambahan Aquadest dan 
konsentrasi NaOH serta variabel pengenceran.     
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Kajian Proses Produksi Natrium Silikat dari limbah Silika  




1.1 Latar Belakang 
  Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) merupakan pembangkit 
listrik energi terbarukan yang memberikan dampak positif dari pembangunan dan 
ekonomi nasional. Kendala yang terjadi dalam operasi PLTPB ini adalah adanya limbah 
yang dikenal dengan cairan panas bumi (geothermal brine) yang mengandung silika dan 
impuritis lainnya yang dapat menyebabkan  terbentuknya kerak dalam sistem perpipaan 
sehingga menyebabkan pencemaran pada lingkungan akibat air limbahnya. 
 Dalam rangka mewujudkan  industri berwawasan lingkungan, perlu dilakukan 
suatu usaha untuk mengelola limbah tersebut agar tidak mengakibatkan pencemaran 
lingkungan serta dapat menghasilkan suatu  produk yang bermanfaat bagi sektor industri 
lainnya, salah satunya adalah memproduksi Natrium Silikat. 
Natrium Silikat banyak dibutuhkan di industri, terutama untuk bahan perekat, 
bahan pembuatan sabun dan detergent, serta bahan pembantu pada industri tekstil dan 
kertas, bahan baku pembuatan beton, semen dan  absorben, 
Usaha untuk memanfaatkan limbah PLTPB menjadi Natrium silikat belum 
banyak dilakukan. Salah satunya Megasari (2007) meneliti pembuatan Natrium silikat 
dari abu sekam  padi dengan larutan natrium karbonat dengan temperatur yang tinggi 
sehingga tidak efisien dalam  penggunaan energi. Dan juga Iswari (2005) dengan larutan 
Natrium hidroksida sebagai solvent.  
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  Pada penelitian ini limbah diperoleh dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi Dieng, Wonosobo. Yang memiliki kandungan silika cukup besar dibanding 
kandungan silika dalam geothermal brine dari berbagai wilayah di dunia. 
   
1.2 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan produk Natrium Silikat dari 
limbah Silika Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi   
1.3 Manfaat Penelitian 
1. Dapat mempelajari pengaruh konsentrasi pelarut NaOH terhadap kualitas produksi 
2. Dapat menghasilkan Natrium Silikat dari limbah padat silika 
3. Dapat meningkatkan nilai ekonomi pada limbah padat silika dari Pembangkit  Listrik 
Tenaga Panas Bumi (PLTPB) 
4. Dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat limbah Pembangkit  Listrik Tenaga 
Panas Bumi 
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